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Provincia de Huelva 
Se encuentra situada en el extremo 
occidental de Andalucía, entre los 36o 
47' S2" Y 380 11' 56" de latitud Norte y 
los 2o 22' 3" y 30 5o' 2" de longitud Oeste 
del meridiano de Madrid; confinando, 
por el N . , con la provincia de Badajoz; 
al E., las de Sevilla y Cádiz; al S., el 
Océano Atlántico, y al O., Portugal. 
Su e x t e n s i ó n s u p e r f i c i a l alcanza 
10, i37l94 ki lómetros cuadrados, con una 
población de 260,880 habitantes. 
Comprende 77 ayuntamientos, distr i -
buidos entre los partidos judiciales de 
Aracena, Ayamonte, Huelva, Moguer, 
La Palma y Valverde del Camino, en la 
Audiencia provincial de la Capital y te-
rri torial de Sevilla, que á su vez es ca-
beza del 2.0 cuerpo de ejército y Sede 
arzobispal á que pertenece la presente 
jurisdicción. En lo marítimo, forma Huel-
va una comandancia correspondiente al 
departamento marít imo de Cádiz. 
Su litoral se desarrolla desde la des-
embocadura del Guadalquivir, en el l í -
mite con la provincia de Cádiz, hasta la 
del Guadiana, en el confín de Portugal, 
alcanzando 109 ki lómetros aproximada-
mente. Como puntos principales en esta 
zona de occidente á oriente, deben seña-
larse los siguientes: desembocadura del 
Guadiana é isletas de San Bruno, de 
Enmedio, Isabela, barra de Ayamonte, 
isla Canela, barra de la Higuerita, isla 
Cristina, punta de Espadabaja, torre del 
Catalán, punta del Gato, barra del T e -
rrón, islas del Cabo y de Levante, barra 
de Marigata, Almadraba y Postil, cabe-
zos de la Bota y torre Umbría , barra de 
Engañabobos , banco del Manto, barra de 
Huelva, cabeza del Padre Santo, isla 
de Saltés, ría de Huelva, puntal del Ca-
vador, torres del Asperillo y de la H i -
guera, Mata las Cañas, torres de las Car-
boneras, Salazar y San Jacinto, puntas 
de Malandar y Guadalquivir. 
La parte septentrional de la Provincia, 
ocupada por las derivaciones de la Sierra 
Morena, aparece muy montañosa, dis-
t inguiéndose la sierra Al ta ó de Aracena, 
y debajo de ésta la serranía de Andévalo; 
la región inferior de esta jurisdicción es 
la que se conoce por Campiña. 
Como s ierras importantes merecen 
nombrarse las de Castro y Robledo, de 
i,o5o metros de altitud, en los confines 
de la provincia de Badajoz; Vino Caro y 
San Benito, pro longándose por la de los 
Cerrajerros; la sierra de Jacaco á la de-
recha del Montemayor; hacia el O. la 
Serrana hasta Riofrío, y la del Alamo al 
otro lado de aquél , y pasado el Múrtiga 
la de Camacho y Mochona; al N . del río 
Sillo la sierra Alcornosa; más al medio-
dio las de Viso y del Gandú, y hacia oc-
cidente las de Olalla, Venero, Jabata, Pi-
peta, Moraleja, Arrucaderos, Moña, picos 
de Aroche, etc. 
Hidrográficamente viene comprendido 
todo este territorio en la cuenca del A t -
lántico, mediante el Guadiana y Guadal-
quivir, que discurren por sus límites oc-
cidental y oriental, y los de las Piedras, 
Odiel y Tinto, aparte de otros riachuelos 
menos importantes. Procedentes de esta 
provincia, por la izquierda del Guadiana, 
vierten en territorio por tugués el Múr-
tiga, Murtigón, Zafarejo y el Chanza. 
Es de suma importancia su producción 
minera en Tharsis y otras localidades y 
muy principalmente en Río Tinto , bene-
ficiándose el cobre y en diversas partidas 
el hierro y azufre. 
Existen asimismo importantes aguas 
minerales, entre ellas las ferruginosas de 
Las Bañas, Jerramiguel, Los Cabreros, 
Santa Eulalia y las bicarbonatadas-sódi-
cas de los baños del Manzano en A l m o -
nester. 
No se ha distinguido esta Provincia 
por su carácter industrial, fuera de las 
explotaciones mineras que, como hemos 
dicho, revisten importancia suma, figu-
rando entre las primeras de la Península; 
la pesca ha adquirido también bastante 
desarrollo, y el movimiento comercial 
que se observa, especialmente en el puer-
to de la Capital, es debido especialmente 
al beneficio mineral antes mentado. 
Sus producciones son muy variadas y 
mucho más productivo el suelo de la Cam-
piña que el de las regiones montañosas. 
cosechándose excelentes vinos y aceites, 
cereales, frutas, abundando al propio 
tiempo los pastos para la ganadería. 
Atraviesan el territorio que nos ocupa, 
varias carreteras, comunicando la Capi-
tal con Sevilla y Badajoz y las principales 
poblaciones de la provincia, si bien pue-
de extenderse mucho más la red de co-
municaciones entre la misma. 
Tiene además las líneas de ferrocarril 
de Huelva á Sevilla y de Huelva á Zafra, 
y los ferrocarriles mineros de Tharsis al 
río Odiel y á la Zarza; de Buitrón y Za-
lamea á San Juan del Puerto, y de Río 
Tinto al embarcadero de Huelva, con las 
estaciones que se indican en el lugar res-
pectivo de cada localidad. 
t iUELVf l 
Ciudad de 21,359 habitantes, capital 
de provincia en la archidiócesis de Sevi-
lla. Se encuentra situada en la orilla 
oriental de la ría de su nombre, entre la 
desembocadura de los ríos Odiel y Tinto, 
con un buen puerto y los muelles embar-
caderos de las minas de Tharsis y Río 
Tinto, con las cuales está unida mediante 
ferrocarril. Existen además las líneas de 
Sevilla y de Zafra, que terminan en dicha 
Capital. No se distingue ésta por sus no-
tables monumentos, no obstante, pueden 
apreciarse restos de su castillo y de un 
antiguo acueducto. E l palacio del Duque, 
que fué vivienda de los marqueses de 
Vilafranca, aparte de algunos detalles 
de población; Casas Consistoriales, plaza 
de toros, el Gran Hotel Colón, y entre 
sus edificios religiosos merecen nom-
brarse la parroquia matriz de San Pedro, 
las iglesias de la Merced y de la Concep-
ción, y cerca de la Capital, al otro lado 
del río Tinto, el histórico convento de la 
Rábida, en donde tan buena acogida tuvo 
el ilustre descubridor de América. 
Debido á los esteros navegables, fué 
primitivamente conocida con el nombre 
de Estuaria, habiendo sido visitada por 
los fenicios, según testimonio de ant i -
guos escritores. En el itinerario de A n -
tonino aparece como mansión en el ca-
mino de Ostio fluminis Arae (Ayamonte) 
á Mérida. Consti tuyó uno de los reinos 
de Taifas en el siglo x i , siendo después 
incorporada al de Sevilla y reconquis-
tada durante el reinado de Alfonso X el 
Sabio. Formó parte de diferentes seño-
ríos, pasando, después del siglo x iv , de 
la casa de los Cerdas á los duques de 
Medina Sidonia. 
Ostenta el título de I lus tre ciudad, y 
su escudo consiste en un árbol en el cen-
tro, una áncora á la izquierda y una torre 
á la derecha, y á su alrededor la s i -
guiente inscr ipción: Portus M a r i s et 
Terree custodia. 
HUELVA.—PLAZA DE LAS MOKJAS 
Es de planta rectangular, ofreciendo, agradable ^ aspecto las reformas de que 
modernamente ha sido objeto. También es conocida ¡por plaza de la Constitución. 

HUELVA.—PASEO DEL MUELLE 
r 
I 
Espaciosa vía adornada de jardines, construida en las inmediaciones del 




Sencillo edificio ocupado por el Ayuntamiento, después de haber abandonado 
la antigua casa junto á San Pedro en 1840. 

HUELVA—HOTEL COLÓN 
Vasto edificio empezado en 1882, rodeado de hermosos jardines, lujosamente 
decorado y dotado de todo el confort apetecible, como no se encuentra en capita-
les dé primer orden. 





Destácase en primer término la antigua parroquia, desarrollándose al fondo la 
punta y puerto de Huelva. 

HUELVA.—NUEVAS ESCUELAS MUNICIPALES 
4 
I 
En la vista parcial de la Ciudad que publicamos, aparece en primer té rmino 




Desde la carretera del Conquero, dominando el extremo de la Ciudad por la 
plaza de toros, se distingue al fondo la famosa ría con el importante puerto de 
Huelva. 

HUELVA.—EMBARCADERO DE PASAJEROS EN EL PUERTO 
I 
r 
E l movimiento que se observa en el puerto, hizo preciso la construcción del 
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HUELVA—MUELLE DE LA COMPAÑÍA DE RÍO TINTO 
La Compañía que explota aquellas minas de universal renombre, ha construido 
una línea y muelle exprofeso en el puerto de Huelva para facilitar el embarque y 
exportación de sus productos. 

HUELVA—LA PESCADERÍA 
La pesca constituye una lucrativa industria en el litoral de Huelva, habiéndose 
construido un edificio exprofeso para depósito y subasta del pescado. 

HUELVA.—SALÓN DE SESIONES EN LA DIPUTACIÓN 
Ocupando la Corporación provincial el antiguo convento de la Merced, debie-





nUNICIPIOS b E Lfl PROVINCIfl b E HUELVfl 
PARTIDO DE ARACENA 
A l ajar 
Almonaster la Real. 
Aracena 
Aroche. . . . . . . . 
Arroyomolinos de León . 
Cala. . , . . . . . . 
Campofrío 
Cañaveral de L e ó n . . . 
Castaño del Robledo . 
Corteconcepción . . . . 
Cortegana. 
Cortelazor 
Cumbres de Enmedio . 















Cumbres Mayores . 
Encinasola 
Fuenteheridos . . . . 
Galaroza . . . . . . 
Granada (La). . . 
Higuera junto á Aracena. 
Hinojales . . . . . 
Jabugo 
Linares de la Sierra . 
Marines (Los) . . . . 
Nava (La) 
Puerto-Moral . . . . 
Santa Ana la Real . 























Isla Cristina . 
Lepe . 
Sanlúcar de Guadiana. 
San Silvestre de Guzmán 
Villablanca . . . 
Villanueva de los Castillejos 










Aljaraque. . . . -. . . . 1,808 
Beas . . . . . . . . S í 2,715 
Cartaya . . . . . . . . 5,552 
Gibraleón S t 4,861 
Huelva . & 21,359 
San Bartolomé de la Torre . Sk 1,166 
San Juan del Puerto . . . 3^41 
Trigueros 5,455 
Bonares 3,928 
Lucena del Puerto i,456 
Moguer 8,455 
Niebla I ,65I 
Palos de la Frontera . . . . 1,621 
PARTIDO DE LA PALMA 
Almonte . . . . . . . . 6,917 
Ballullos Par del Condado . . 7,922 
Chucena I574I 
Escacena del Campo . . . fi» 2,169 
Hinojos 2,o58 
Manzanilla . . . . . . . 3<095 
Palma (La) Sm 6,669 
Paterna del Campo 2,842 
Rociana 4,291 
Villalba del Alcor . . . . 3^904 
Villar rasa « 1 2 , 8 7 7 
PARTIDO DE VALVERDE DEL CAMINO Nerva 
Alosno. 
Berrocal . . . 
Cabezas Rubias . 
Calañas . . 
Cerro (El). . 








Paymogo . . . . . . . . 1,469 
Puebla de Guzmán S^11 
Rosal de la Frontera . . . . i>399 
Santa Bárbara . . . . . . 1,131 
Valverde del Camino . . . fi& 6,495 
Villanueva de las Cruces . . . 491 






Madre abandonada ó Castigo del Cielo 
POR flüVARO C f l R R I Ü L i O 
Nada conmueve las delicadas fibras del corazón, como la situa-
ción dolorosa de una madre que sufre acerbos tormentos por la 
ingratitud de sus hijos. Este asunto, que aunque bastante t r i -
llado, siempre será nuevo, ha servido al popular escritor Alvaro 
Carrillo para hacer una novela en cuyas páginas se encuentra 
latente el interés . E l autor habla á los sentimientos del alma, 
emociona, conmueve, é insensiblemente arrastra á los lectores 
hasta un desenlace lógico y natural, y al mismo tiempo pone 
de manifiesto una gran enseñanza moral que entraña su prodi -
giosa concepción novelesca :: :: :: :: :: :: :: :: :: : 
Esta obra se compone de 76 cuadernos de 25 cént imos uno y encuadernada en dos tomos, vale 25 pesetas 
Portfolio Fotográfico de España: 50 cents, cuaderno 
